การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่จับจากทะเลสาบสงขลาให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ใบ่อคอนกรีต ด้วยระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียนและระบบเปิด by ภรัณยู, ถมพลกรัง et al.
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ขนาด 15 ลูกบาศกเ์มตร (ลบ.ม.) ดว้ยระบบนํ้าหมุนเวยีนและระบบเปิด มีอตัราส่วนเพศผูต่้อเพศเมีย 1 : 2 
ความหนาแน่น 3 ตวั/ตารางเมตร พอ่แม่พนัธ์ุท่ีเล้ียงในระบบนํ้าหมุนเวยีนและระบบเปิดมีนํ้าหนกัเฉล่ียเร่ิม 
ตน้ เท่ากบั เพศผู ้62.77, เพศเมีย 79.62 และเพศผู ้64.22, เพศเมีย 84.24 กรัม ตามลาํดบั และมีความยาวเหยยีด
เฉล่ียเร่ิมตน้ เท่ากบั เพศผู ้ 19.13, เพศเมีย 20.35 และเพศผู ้ 19.22, เพศเมีย 20.62 เซนติเมตร ตามลาํดบั เม่ือ
ส้ินสุดการทดลองท่ี 258 วนั พบวา่ พอ่แม่พนัธ์ุกุง้ท่ีเล้ียงในระบบนํ้าหมุนเวียนและระบบเปิดมีนํ้าหนกัเฉล่ีย
เพิ่มข้ึน เท่ากบั เพศผู ้ 53.5, เพศเมีย 73.8 และเพศผู ้ 47.3, เพศเมีย 53.6 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ส่วนความยาว
เหยยีดพบวา่ลดลง เท่ากบั เพศผู ้ -1.9, เพศเมีย -0.7 และเพศผู ้ -6.5, เพศเมีย -2.9 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั และ
พบวา่แม่พนัธ์ุกุง้ไดรั้บการผสมพนัธ์ุนอ้ยมาก และรังไข่ไม่พฒันาถึงระยะท่ี 3 และ 4 แมว้า่เร่งใหแ้ก่ดว้ยวิธี
ตดักา้นตาแลว้กต็าม และพบวา่พอ่แม่พนัธ์ุกุง้มีอตัรารอดตายตํ่าทั้งสองระบบเท่ากบั เพศผู ้26.9, เพศเมีย 11.5 
และเพศผู ้ 37.0, เพศเมีย 34.6 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เน่ืองจากการกินกนัเองในช่วงลอกคราบและความบอบ
ชํ้าจากการชัง่วดั และพบวา่พอ่แม่พนัธ์ุกุง้ท่ีเล้ียงดว้ยระบบนํ้าหมุนเวยีนมีแนวโนม้การเพิ่มนํ้าหนกัต่อวนัสูง
กวา่ระบบเปิด มีค่าเฉล่ีย 0.29 และ 0.21 กรัม/วนั ตามลาํดบั และระบบนํ้าหมุนเวยีนสามารถควบคุม
แอมโมเนียรวม และไนเตรท ไดต้ ํ่ากวา่ระบบเปิดอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) แมว้า่พอ่แม่พนัธ์ุกุง้จากการ
ทดลองน้ี จะมีนํ้าหนกัใกลเ้คียงกบัพอ่แม่พนัธ์ุกุง้ท่ีเล้ียงในบ่อดินกต็าม แต่แม่พนัธ์ุกุง้ทดลองไดรั้บการผสม
พนัธ์ุนอ้ยและรังไข่ไม่พฒันาต่อถึงระยะท่ี 4  เน่ืองมาจากความสมบูรณ์เพศของพอ่แม่พนัธ์ุกุง้ทดลองไม่ดีพอ    
 
คาํสําคญั :  พอ่แม่พนัธ์ุ  กุง้กลุาดาํ  ทะเลสาบสงขลา ระบบการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าแบบนํ้าหมุนเวยีน 
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